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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Setiap orang harus memutuskan apakah ia berjalan di bawah cahaya altruisme 
kreatif atau dalam kegelapan egoisme yang merusak” 
Martin Luther King 
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Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :  
1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, 
bekerja keras tanpa lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik 
serta berguna untuk orang lain. 
2. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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“PERANCANGAN MEDIA KOMUNIKASI VISUAL IKLAN CATS AND 
COFFEE YOGYAKARTA”. 
Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya 
Diploma III Program Studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa 
dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang 
tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup 
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1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
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3. I Gusti Ngurah Tri Marutama, S.Sn., M.Sn., selaku Pembimbing Akademis.  
4. Nidyah Widyamurti, S.Sn., M.Ikom., selaku Pembimbing I yang senantiasa 
sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep 
Tugas Akhir ini.  
5. Dedy Eka Timbul, S.Sn., selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
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